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摘要 
路桥行业作为国民经济的主要组成部分，对经济的发展起到一定的促进作
用。2014 年 3 月 16 日，中共中央、国务院正式公布《国家新型城镇化规划
(2014-2020 年)》，这一规划使路桥企业全面受益的同时也带来行业竞争的不断
增大；2015 年 3 月 28 日国家发布《推动共建丝绸之路经济带和 21 世纪海上丝
绸之路的愿景与行动》，这一行动为企业特别是建筑施工企业走国门，参与沿线
国家基础设施建设，提供了广阔的空间，同时面对跨国公司的挑战。如何让企
业在竞争中及与挑战中健康的生存发展成为路桥企业现阶段要考虑的问题。内
部控制体系是企业管理发展到一定阶段的产物，对于企业的经营和监督有着重
要的作用。所以，构建一套适合路桥企业的内部控制体系对于我国路桥建设行
业的发展具有十分重要的推进意义。 
本论文共分为六个章节。第 1 章介绍论文的研究背景、研究意义及研究思
路。第 2 章对内部控制的定义及发展、内部控制的框架体系以及内部控制的作
用及意义进行概述。第 3 章从内部控制的五个层面对山西某路桥企业内部控制
的现状进行分析，并剖析了公司内部控制中存在的主要问题。第 4 章对山西某
路桥企业的生产特性及其对内部控制的影响因素进行了剖析。第 5 章从内部控
制环境、风险评估体系、内部控制活动、内部控制信息系统、内部控制审计监
督体系五个层面提出了山西某路桥企业内部控制体系的优化措施。最后是本文
的结论及展望。 
本论文研究的目的是通过把内部控制体系具体到山西某路桥企业管理中，
期望通过对公司的应用达到减少企业经营风险、完善公司治理并使企业地位在
竞争中不断提升。 
 
 
关 键 词 :路桥企业；内部控制；成本管理；BIM 信息系统 
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Abstract 
 
As a major component of national economy, road and bridge industry plays a 
role in promoting the development of economy. On March 16, 2014, the CPC 
Central Committee and State Council officially announced the “National New 
Urbanization Planning (2014-2020)” which benefits road and bridge industry but 
also brings increasing industry competition. On March 28, 2015, “Vision and Action 
to Promote the Construction of Economic Belt of Silk Road and 21st Century 
Maritime Silk Road” was issued, which provided broad space for construction 
enterprises to participate in national infrastructure construction. Facing the 
challenges of multinational companies, how to make enterprises survive and develop 
in the competition and challenge has become a problem that road and bridge 
enterprises should consider. The internal control system is the product when 
enterprise management develops to a certain stage, which plays an important role in 
the operation and supervision of the enterprise. Therefore, constructing a set of 
internal control system suitable for road and bridge enterprises is of great 
significance for the development of China’s road and bridge construction industry. 
This paper is divided into six chapters. Chapter 1 introduces the research 
background, research significance and research ideas of the paper. Chapter 2 
provides an overview of the definition and development of internal control, the 
framework of internal control, and the role and significance of internal control. 
Chapter 3 analyzes the current situation of the internal control of a Road and Bridge 
Company in Shanxi from the five aspects of internal control, and analyzes the main 
problems in the internal control of the company. Chapter 4 analyzes the production 
characteristics of a Road and Bridge Company in Shanxi and its influencing factors 
on internal control. Chapter 5 puts forward the optimization measures of the internal 
control system for a Road and Bridge Company in Shanxi from the five levels, 
namely internal control environment, risk assessment system, internal control 
activities, internal control information system and internal control audit supervision 
system. The last chapter is the conclusion and prospect of this paper.  
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The purpose of this paper is to reduce enterprise risk, improve the corporate 
governance and promote the status of enterprises in the competition through the 
application of internal control system in a Road and Bridge Company in Shanxi.  
 
Key Words: Road and Bridge Company；Internal control；Cost management； 
BIM information system 
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第 1 章 绪论 
1.1 研究背景 
伴随经济全球化的稳定发展和我国倡导的“一带一路”的顺利推进，我国
经济领域的建设水准持续提升，民众的物质生活也得到了很大的保障，更加注
重公共服务以及基础设施建设工作。近几年来，我国的财政政策逐步落实，社
会基础设施建设工作的力度也显著增强，这也为我国经济建设提供了十分可靠
的支撑效用。然后，伴随我国经济建设力度的增强，财政政策也对其给予了大
力扶持，这也为我国路桥行业的稳定发展提供了十分有利的支撑和宝贵机遇。 
尽管基于宏观环境而言，我国的路桥建设工作迈入到白热化时期，然而，
我国内部的路桥行业对宏观环境的认知也更加明确，国家更加注重公路建设行
业的发展状况，然而国家监督工作也日趋规范和严格，公路建设配套的市场竞
争也更为激烈，地方垄断对应的举措也被淘汰，竞争的市场化态势更加显著，
公路市场对应的投资主体也日趋多元化，这也为企业营销举措的多元化发展提
供了十分有利的支撑条件，所以，我国路桥建设工作也更加繁杂。我国路桥建
设对应的市场化程度显著提升，很多高价值物资的价位也不够稳定，人民币对
应的升值空间十分有限，国家信贷政策也更加紧张，国家更加注重对重复建设
的规范和引导效用，而且严格的节能减排措施和环保政策的实施为我国传统路
桥企业的建设及发展提出诸多挑战，具体表现为运行成本的提升，企业自身的
风险也是逐步提升的。当今阶段，我国路桥企业还需要更加重视内部规范化管
理，加快企业的转型升级，从而进一步降低生产和营销的成本，这样才能为企
业的发展提供更加有效的支撑。 
内部控制对于企业自身的管理有着重要的作用，对应的目标也由传统的合
法目标转化为战略经营，这也意味着企业在内部控制方面的精力主要集中于持
久发展以及风险规避方面。立足于企业战略目标而言，企业的内部控制具有十
分重要的作用，当前市场经济环境的风险普遍存在，这也为内部控制活动提供
了十分有效的支撑。COSO 在 2013 年公布了最新的内部控制体系，其目的主要
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是为了更好地扶持企业的稳定发展，从而使企业能够更加有效地规避企业目标，
并为企业的决策活动提供十分有效的支撑，这也意味着我国内部控制的运用逐
步健全和完善。 
1.2 研究意义 
伴随我国经济的稳定发展，大多数企业在扩大生产规模的同时，也为管理
工作的开展提供了十分有效的支撑，内部控制则作为具体的管理活动，在起步
时期，单纯地局限于国内上市企业以及一些大规模企业，在近几年，也逐步运
用到非上市企业。历经几年的发展，内部控制体系在我国得到了更为普遍的运
用，也取得了一系列成果。然而，当今阶段，与企业内部控制相关的理论研究
主要集中于常规化的企业，与路桥类企业相关的理论研究也相对缺乏。 
本文对与路桥类企业相关的理论研究，主要是为了对路桥类施工企业对应
的内部控制提供有效支撑，这样才能从理论上对路桥类施工企业提供有效的指
导，从而促进内部控制体系的稳健发展；其次，依托对路桥类施工企业相关流
程的优化和设计，可以更好地指导路桥施工企业内部控制体系设计与执行。 
1.3 研究思路 
第 1 章，绪论。介绍论文的研究背景、研究意义及研究思路。第 2 章，内
部控制理论概述。对内部控制的定义及发展、内部控制的框架体系以及内部控
制的作用及意义进行概述。第 3 章，山西某路桥企业内部控制现状及存在的问
题。从内部控制五个层面对山西某路桥企业内部控制现状进行分析，剖析了内
部控制中存在的主要问题。第 4 章，山西某路桥企业内部控制体系构建的影响
因素分析。对山西某路桥企业的生产特性及其对内部控制的影响因素进行了剖
析。第 5 章，山西某路桥企业内部控制体系的优化。从内部控制环境、风险评
估体系、内部控制活动、内部控制信息系统、内部控制审计监督体系五个层面
提出了山西某路桥企业内部控制体系的优化措施。最后是本文的结论及展望。 
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第 2 章 内部控制理论概述 
2.1 内部控制的定义及发展 
2.1.1 内部控制的定义  
劳伦斯·索耶在创作的《现代内部审计实务》里明确谈到，基于内部审计
人员的维度而言，除了对应的机会，还需要注意责任。内部审计人员也难以为
企业自身的经营生产活动提供配套的人才支撑，倘若能够有效地运用好这一方
面，则能够充分发挥控制举措的效用。企业在内部控制方面需要充分发挥企业
现代管理的举措，在 20 世纪，美国制定了《独立公共会计师对财务报表的审查》，
也首创新地构建了内部控制体制的定义①。在 70 年代，美国在公告内对内部控
制体系进行了具体的解读，构建了内部管理控制以及会计控制这两类体制。一
方面，需要督促经营决策的落实，从而将经营活动对应的经济、效果以及效率
三个特性进行整合，并针对经营目标等系列指标进行有效防控。此外，还需要
对会计信息的健全完整性以及和合法性进行有效支撑②。 
为加强和规范企业内部控制，提高企业经营管理水平和风险防范能力，促
进企业可持续发展，我国于 2008 年 5 月制定了《企业内部控制基本规范》，基
本规范共七章五十条，自 2009 年 7 月 1 日在上市公司施行，鼓励非上市公司的
企业执行。综合我国内部控制普遍认可的概念而言，内部控制定义为由企业董
事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程。具体目
标包括：企业发展战略、经营管理合法合规、资产安全性、财务报告及相关信
息真实完整性、运营效率和效果提高。 
2.1.2 内部控制的发展历程 
内部控制最早源自于西方的国家，总共可以划分为五个阶段，对应的研究
                                                        
①  COSO, Control Framework and Management Reporting on Internal Control: Survey and Analysis of 
Implementation Practices, 2012 
②宋建波,内部控制与风险管理[M],北京:中国人民大学出版社,2017:311 
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内容也由简单到复杂、单一到多元化、部分到整体，但这也是持续发展的，需
要进一步健全和完善。 
（1）内部牵制阶段 
早在 18 世纪，内部牵制思想就呈现出了对应的萌芽，发展至上个世纪 40
年代，这也为后期经济管理环境的优化提供了有效指引。在这一发展时期，内
部牵制和内部控制的效用十分类似，内部牵制也主要是依托授权审批、权责划
分以及记录审核等方面实施的，从而有效避免出现的差错，为整个会计记录的
科学稳定发展以及财产安全提供十分有效的支撑。对应的主要特征则在于个体
或部门并不能充分发挥自身的分工效用，配套的业务也无法依托个人与职能部
门而发挥出来，从而有效地进行交叉检查以及控制。不足之处则主要在于缺乏
统一的观点，对业务流程以及系统控制不够重视，单纯地注重重点，对点与点
之间的连接不够重视①。 
（2）内部控制系统阶段 
上个世纪 40 年代～70 年代后期，内部控制体系得到了长足发展。在 1949
年，首次真正意义的权威内部控制体系都得到了有效发展，美国审计协议委员
会(CAP)针对内部控制最早提出了相应的控制体系，明确了报告内部的定义。
CAP 对应的内涵为，内部控制指代的是为了确保资产的健全性，对会计资料的
准确与可靠性进行核查，从而促进经营效率的提升，并为企业的发展提供配套
的政策，采用相应的组织规划则能进行有效的协调。然而，由于在实践过程中
存有较多缺陷和不足，1953 年 10 月，CAP 对应的定义就得到了具体修订。对
内部控制的概念进行具体修订之后，将其划分为内部会计控制以及内部管理控
制。历经多年的发展，内部控制的内涵也显著完善，1972 年，美国准则委员基
于已有的基础，进行了更加精确的定义，在这一时期，内部控制也被纳入到制
度体系内。此外，管理控制作为内部控制的重要构成部分，对应的外延得到了
有效拓宽。然而，在这一阶段，存有的局限性也是十分显著的，很多举措都是
为了避免失误以及舞弊行为的产生，对应的范围也十分狭隘。 
（3）内部控制结构阶段 
上个世纪 70 年代～90 年代，内部控制对应的结构开始有了具体的调整。
                                                        
①潘秀丽,企业内部控制研究[M],北京:中国财政经济出版社,2014(8),11-15 
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